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Technology [nm] 130 65 180 180
Area [mm2] 1.82 0.12 1.69 0.79
VIN [V] 2.7 – 3.3 1.2 3.4 – 4.3 3.6 – 4.2
VOUT [V] 1.05 0.3 – 1.1 0.9 – 1.5 0.98
Frequency [Hz] 3.6 k – 1.5 M N/A 80 k – 1.7 M 380 – 18 M
Load current IL [A] 0.8 – 100 µ 1 µ – 1 m 1 – 300 µ 0.05 – 1 m
Efficiency [%] 65 (@ 10 µA) 78 (@ 100 µA) 72 (@ 10 µA) 54 (@ 1 mA)
CFly [nF] 0.8 0.6 2.24 0.36 pF
Fully integrated Yes No Yes No
(2.6)
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0.19 mm2 RP RN 11.7 19.1 MΩ
RP RN 10.5 < RP < 12.7 MΩ 17.2 < RN <
20.8 MΩ 10%
CRAMP1 CRAMP1,Sub CRAMP2 CRAMP2,Sub
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3.26: 0.85 V ( ).
0.86 pF 10
3.25
32.6 kHz 0.27 kHz 0.83%
10 1%
3.26 0.85 V RMS
32.7 kHz 54.2 nW RMS 1 M 168.5
nsrms
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3.30: .
3.30 1
50ppm 1
130
[23] IoT
3.2 FoM (FoMEnergy
FoMArea)
FoMEnergy = Power/fOUT (3.17)
FoMArea = FoMEnergy ×Area (3.18)
FoMEnergy
FoMArea [11] [11]
FoMArea
RTC
50
3
3.2: .
Reference [13] [14] [11] [15] [16] [12] [17] Prop. I
Tech. [nm] 180 180 65 65 350 180 90 180
Area [mm2] 0.51 0.26 0.032 0.015∗1 0.1 0.11 0.12 0.19
VDD [V] 0.85 - 1.4 1.2 - 3.0 1.5 - 3.3 1.15 - 1.45 1 - 2.5 1.0 - 1.8 0.725 - 0.9 0.85 - 1.85
T [˚ C] –25 - 85 –40 - 80 –40 - 90 –20 - 90 –20 - 80 –40 - 100 –40 - 90 –40 - 80
fOUT [kHz] 3 70.4 18.5 33 3.3 32.6 100 32.7
Power [nW] 4.7 99.4 120 190 11∗2 472 280 54.2
µf/σf [%] NA NA NA 1.96
∗3 6.9∗3 1.39 NA 0.83∗3
∆f/(f∆T )
[ppm/˚ C]
13.8 27.4 38.5 38.2 <500 120 104 99.5
∆f/(f∆V )
[ppm/mV]
4.8 5 10 0.9 35 11 93 8.86
FoMEnergy
[nW/kHz]
1.57 1.41 6.49 5.76 3.33 14.50 2.80 1.66
FoMArea
[nW·mm2/kHz] 0.80 0.37 0.21 0.09
∗1 0.33 1.60 0.34 0.32
Ext. signal No No No IPTAT No No No No
Result Measured Measured Measured Measured Measured Measured Measured Measured
∗1: ∗2: ∗3: .
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3.11
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IoT RTC
0.18-µm CMOS
0.85 V 54.2 nW 32.7 kHz
FoM (Figure of Merit) 1.66 nW/kHz
±0.6% ±0.44% PVT ±1%
IoT RTC
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ηkB
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65-nm CMOS
32-kHz CRAMP(= CRAMP1 = CRAMP2)
CC 601 994 fF 4 487 < CRAMP < 771 fF
4.4 (a) (b)
0.022 mm2
SPICE BSIM4
v4.5
4.5 1.2 V –40 80˚ C IB
IB 5.07 nA ±0.6% 4.6 1.1
1.3 V IB IB ±0.3%
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4.7 VPTAT VGND 4.7 , VPTAT VGND
VGND VPTAT
VPTAT VGND ∆VError 1.6 mV .
4.8 VINT1, VINT2, OUT, OUTB
1.2 V 32.5 kHz 271 nW
125 nW 146 nW
4.9 1.2 V –40 80˚ C
±0.35 kHz ±0.83%
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4 4.10 1.1 1.3 V
±0.14%
MIM
1000
4.11 1.2 V
32.6 kHz 3.4 kHz 10.4%
32.3 kHz 0.6 kHz 1.9%
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4.1 FoMEnergy FoMArea
(3.17) (3.18)
PVT FoMEnergy
FoMArea
IoT RTC
4.5
RTC
PTAT
1/10 0.022 mm2
65-nm CMOS
32.5 kHz 271 nW
±0.83% ±0.14%
32.3 kHz 0.6 kHz 1.9%
PVT ±1%
FoMArea
IoT RTC
4.5.
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4.1: .
Reference [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] Prop. I Prop. II
Tech. [nm] 180 180 65 65 350 180 90 180 65
Area [mm2] 0.51 0.26 0.032 0.015∗1 0.1 0.11 0.12 0.19 0.022
VDD [V] 0.85 - 1.4 1.2 - 3.0 1.5 - 3.3 1.15 - 1.45 1 - 2.5 1.0 - 1.8 0.725 - 0.9 0.85 - 1.85 1.1 - 1.3
T [˚ C] –25 - 85 –40 - 80 –40 - 90 –20 - 90 –20 - 80 –40 - 100 –40 - 90 –40 - 80 –40 - 80
fOUT [kHz] 3 70.4 18.5 33 3.3 32.6 100 32.7 32.5
Power [nW] 4.7 99.4 120 190 11∗2 472 280 54.2 271
µf/σf [%] NA NA NA 1.96
∗3 6.9∗3 1.39 NA 0.83∗3 1.9∗3
∆f/(f∆T )
[ppm/˚ C]
13.8 27.4 38.5 38.2 <500 120 104 99.5 138
∆f/(f∆V )
[ppm/mV]
4.8 5 10 0.9 35 11 93 8.86 13.9
FoMEnergy
[nW/kHz]
1.57 1.41 6.49 5.76 3.33 14.50 2.80 1.66 8.3
FoMArea
[nW·mm2/kHz] 0.80 0.37 0.21 0.09
∗1 0.33 1.60 0.34 0.32 0.18
Ext. signal No No No IPTAT No No No No No
Result Measured Measured Measured Measured Measured Measured Measured Measured Simulated
∗1: ∗2: ∗3: .
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5.4: , , .
5.3.1
5.3 MOSFET
(VTH) [12]
RP RN IB
IB =
VGS,MN1
RP+RN
(5.2)
5.4
Q QB High Low MNRST1 Off IB CRAMP1
VINT1 VINT1
VINT1=(IB · t)/CRAMP1 (5.3)
t VINT1 MN3
MN3 VINT1 IM1 IM1
IB IM1 IB Q QB Low
High Q QB
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(Tcycle/2) Q QB
VINT1
IB ·Tcycle/2)/CRAMP1 (5.4)
VINT1 VGS,MN3
VGS,MN3 =
IB · Tcycle
2CRAMP1
(5.5)
(5.2) (5.5) Tcycle
Tcycle = 2(RP +RN)CRAMP1
VGS,MN3
VGS,MN1
(5.6)
MN1 MN3 ( MN4)
·
TCycle CRAMP = CRAMP1 = CRAMP2
Tcycle = 2(RP +RN)CRAMP (5.7)
fOUT =
1
Tcycle
=
1
2(RP+RN)CRAMP
(5.8)
CRAMP (5.8) fOUT
RP RN
5.3 RL1 RL2 3 RTC
nMOSFET
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32-kHz
32-MHz
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(5.8) fOUT RC
fOUT RC
5.5(a) RP,Base+RN,Base
(RP[i] RN[i] (i = 0−5))
RP[i] RN[i]
RC
5.5(b) CBase
(C0−C3)
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5.2.1 CMC ∆τ RL1,2 CMC
∆τ 0.18-µm CMOS
RL1,2 5.6 RL1,2
∆τ RL1, RL2
IB RL1, RL2
5.6 RL1, RL2 40.7 kΩ
∆τ
0.18-µm CMOS RC
32 MHz
RP +RN CRAMP(= CRAMP1 = CRAMP2) 20.5 kΩ 546.1
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5.6: RL1,2 CMC ∆τ .
fF 43.7 kΩ
5.7 VDD 1 ns 0 1.8 V
0.4 µs 5.8
1 µs 32.1
MHz 325.8 µW
5.9 (Eoh: Energy over head) Eoh 261.9
pJ
1,000 5.10
1.8 V 32.2
MHz 0.25 MHz 0.79%
32-MHz
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5.12: (10 ).
5.5
·
5.11 0.09 mm2 RP RN CRAMP(=
CRAMP1 = CRAMP2) 5.7 < RP < 12.7 kΩ,
7.8 < RN < 14.8 kΩ, 476.1 < CRAMP < 618.1 fF
10 5.12
1.8 V
32.5 MHz 0.20 MHz
0.62% 10
1%
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5.14: .
5.13 5.14 1.8 V
1-µs 32.6 MHz 300.6 µW
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5.17: .
5.15 1.8 V 500 kHz
5.16(a) 1.8 V –20 125 C˚
±0.38% 5.17(b) 1.6
2.0 V ±0.69%
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5.19: CTC .
5.18
±0.38–1.18% 5.19
28.9–37.5 MHz
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5.22: .
5.21 RF (Radio Frequency)
5.22
1, 10, 100 kHz 1 MHz
–41.3, –42.7, –89.4, –103.2dBc/Hz 2.4 GHz ±75
kHz [13] (31ppm = 75 kHz/ 25 GHz) 75 kHz
–175dBc/Hz 100 kHz
–89.4dBc/Hz RF
ADC (Analog to Digital Converter)
ADC
SNR (Signal to Noise Ration) ADC ADC
SNRADC ADC SNRJitter RMS
SNRJitter [14]
SNRJitter = −20 log (∆trms2pifin) [dB] (5.9)
∆trms RMS fin SNRADC SNRJitter
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5.23: ADC .
SNRTotal [14]
SNRTotal = −20 log
√
10
(
−SNRADC
10
)
+ 10
(
−SNRJitter
10
)
(5.10)
(5.9) (5.10) RMS ADC 5.23
SNRADC RMS ( = 66 psrms) SNRTotal
SNRADC 75, 65 50dB RMS
0.45 1.35 7.5 MHz
ADC SNRADC 50dB 7.5 MHz
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VLSI
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5.1: .
Ref. [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Prop.
Type X-tal Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Ring Relax.
Tech. (nm) 65 180 180 180 180 180 180 350 180
Area (mm2) 0.08 0.14 0.14 0.015 0.032 0.012 0.013 0.08 0.09
VDD (V) 1.68 1.9 - 3.0 1.4 - 1.9 1.4 - 2.0 1.7 - 1.9 0.6 - 1.1 1.5 - 3.6 1.8 - 3.0 1.6 - 2.0
T (˚ C ) –40 - 90 NA –40 - 125 –40 - 125 –40 - 125 –30 - 120 –40 - 85 –20 - 100 –20 - 125
fOUT (MHz) 24 2.02 25 10.5 14 12.77 32.8 30 32.6
Start-up time (µs) 64 NA 15∗ NA NA NA 5∗ 2.5∗ 1
Power (µW) 393 12 39.6∗ 219.8 43.2 56.2 16.6 180 300.6
FoM (µW/MHz)∗∗∗ 9.74 5.94 1.58∗ 14.95 1.7 4.88 0.01 3.33 9.22
∆fV/fOUT (%) NA ±0.06 ±0.2∗ ±0.13 ±0.16 ±0.01 ±0.27∗∗ ±2.4 ±0.69∗∗
∆fT/fOUT (%) NA NA ±0.18∗ ±1.13 ±0.19∗∗ ±0.4 ±0.84∗∗ ±0.6 ±0.38∗∗
σfCLK/µfCLK NA 5.62 NA NA NA <0.8 NA 2.7 0.62
∗∗
Ext. signal X-tal No No No IBIAS No IBIAS No No
∗: , ∗∗: , ∗∗∗: FoM = Power/fOUT
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0.18-µm CMOS
1.8 V
32.6 MHz 1 µs
0.62%
ADC SNRADC 50dB
7.5 MHz
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6IoT (Internet of Things)
2 (SC: Switched Ca-
pacitor) DC-DC(Direct Current to Direct Current)
SC DC-DC 0.13-µm CMOS
3.0 V 1.0 V
0.8–100 µA 60% IoT
3
0.18-µm CMOS
0.85 V 54.2 nW 32.7 kHz
FoM (Figure of Merit) 1.66 nW/kHz
±0.6% ±0.44% IoT
RTC
4
65-nm CMOS
0.022 mm2 32.5 kHz 271 nW
±0.83% ±0.14%
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32.3 kHz 0.6 kHz
1.9% IoT RTC
5
PLL (Phase Locked Loop)
RTC
0.18-µm CMOS 1 µs
32.6 MHz
±0.38% ±0.69% IoT
IoT
IoT
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